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新预算年度开始前 $ 个月左右 &即每年的 #" 月份前
后 ’ 提交给各级人大常委会审议直至通过，经过审批
的 “临时预算”具有与正式预算一样的法律效力，并在
新预算年度开始后予以执行，用以规范和监督政府在
“空档期”的财政收支行为，待正式预算草案在 $ 月份
前后获得各级人代会审议通过后，“临时预算”便自动
失效。 &作者单位：厦门大学财政科研所 ’
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